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ховенства, поют уставные песнопения, читают евангелие и т.д. отказавшись
от услуг духовенства.
4. СЛУХИ В СВЯЗИ С ВЫСЫЛКОЙ ГОРДОВСКОГО П.
В  связи с  состоявшимся постановлением  Коллегии ОГПУ о  админвы-
сылке б[ывшего] Секретаря ВПЦР — ГОРДОВСКОГО Порфирия, липковцы
говорят, что Соввласть снова становится на путь репрессий по отношению
УАПЦ в связи с тем, что ее надежды на исключение из церкви ЛИПКОВС-
КОГО  не  оправдались.  Член  Софийской  общины  КИСЛЫЙ  говорит,  что
«ВПЦР является отделением ГПУ, и что члены ее продали церковь власти, а
потому не мудрено, что ГОРДОВСКОГО высылают».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 143 зв.–144 зв.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 27/89 за время с 1/VІІ по 7/VІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Последние сообщения в прессе о декларации УНДО и наличие экономи-
ческого кризиса на Украине, послужили толчком к оживлению шовинисти-
ческих настроений среди Харьковских автокефалистов. Наиболее враждебно
настроенная часть автокефалистов в связи с образованием «украинского пра-
вительства» возлагает надежды на приближение войны и перемену власти на
Украине. На «правительство», во главе с ЛЕВИЦКИМ, смотрят как на серь-
езный факт, который в сравнении со старым правительством УНР сыграет
громаднейшую роль в деле освобождения Украины от ига большевизма.
Почти все активные автокефалисты, принадлежащие к кругам интелли-
генции, осуждают петлюровщину, расценивая ее, как систему повстанчества,
благодаря чему была обескровлена Украина.
Осуждая петлюровское движение, они приходят к следующим выводам:
198 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
«…В свое время украинцам нужно было идти не в лес, а в партию и к
совместному сотрудничеству с большевиками. При таком положении были
бы сохранены все силы, была бы партия украинских большевиков, а не боль-
шевиков на Украине.
Сейчас мы чувствовали бы себя национальной силой и не было бы по-
требности вновь проливать кровь. При таком маневре мы имели бы экономи-
ческую и национальную независимость: РСФСР без нас замерла [бы], а мы
[бы] остались Украиною».
2. НАСТРОЕНИЕ КИЕВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Между автокефалистами распространен слух, что из 26 статей, которые
должны  были  быть  напечатаны  в  последнем  номере  церковного  журнала
УАПЦ* , цензурой пропущено только 3. Этот момент они расценивают как
фактическое запрещение вообще издавать журнал, так как при такой строгой
цензуре им не о чем писать. Говорят, что власть снова начинает притеснять
УАПЦ, очевидно, в связи с махинациями министра ЛЕВИЦКОГО в Польше,
и теперь, мол, всего следует ожидать.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 4, арк. 11–11 зв.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
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[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НАСТРОЕНИЕ СЕЛЬСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Автокефалист с. Ольшаны, Харьковского округа — мирянин ЧЕРНОБАЙ
Петр, принадлежащий к группе зажиточного крестьянства, в беседе […] о
положении крестьянства сказал:
«…Советская власть уничтожила культурное хозяйство. Вот у меня есть
сеялка и веялка. Вместо того, чтобы поощрять приобретения сельско-хозяй-
* Тут: часопис «Церква і Життя».
